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Formandens årsberetning for 1993 
ved årsmødet 14. januar 1994
Grundtvig-Selskabets årsmøde 1992 blev afholdt 16. november 1992 
på Aarhus Universitet i Studenterhusets nye mødelokaler. Ved årsmø­
det talte Anders Pontoppidan Thyssen om ’Den grundtvigske kir­
kepolitik’ og Helge Grell om »Mere eventyrligt end historisk.« Om 
Grundtvigs forhold til England.’
På årsmødet blev Harry Aronson, Tord Ehnevid, Jørgen Elbæk, 
Helge Grell, William Michelsen, Paul Heide, Kaj Thaning, Chr. 
Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen genvalgt til styrelsen. 
Siden årsmødet 1992 har forretningsudvalget forlænget K.E. Bugges 
mandat som Grundtvig-Selskabets repræsentant i N.F.S.Grundtvigs 
fonds styrelse frem til udgangen af 1998.
Center for Grundtvig-studier ved Aarhus Universitet indbød tre 
mandage i træk i løbet af efterårssemesteret til offentlige forelæs­
ninger om ’Skabelsesteologiske motiver i N.F.S. Grundtvigs forfat­
terskab’. Forelæsningerne, der fandt sted i sognegården ved Set. 
Johannes Kirke i Århus, fremstod som Aarhus Universitets efterud- 
dannelsestilbud til præster i efterårssemesteret 1993, og blev holdt af 
Niels Henrik Gregersen, Hans Henningsen, Hans Hauge, Chr. Thod­
berg, Ulrich Vogel, Kim Arne Pedersen, Arthur Macdonald Allchin, 
Bent Christensen og Hans Henrik Midtgård Boas. Forelæsningerne 
samlede en stor og interesseret kreds af tilhørere.
Grundtvig-Selskabets årbog, Grundtvig Studier, bragte i sin 1993- 
årgang en række af de foredrag, der blev holdt på den internationale 
Grundtvig-konference, som blev afholdt august 1992 af Center for 
Grundtvig-studier på Aarhus Universitet i anledning af 50-året for 
oprettelsen af Det teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Derud­
over indeholder årbogen artikler, der viderefører linien og diskussio­
nen fra tidligere årbøger. Alt i alt et bind, der vidner om Grundtvig- 
forskningens høje standard og store alsidighed.
Af årets Grundtvig-litteratur kan i øvrigt nævnes Ulrich Vogels 
’Bankede på ved Paradis. N.F.S. Grundtvigs kriseoplevelser’, der i 
koncentreret form bringer hans Ph.D.-afhandling om Grundtvigs 
psykiske udvikling, og samlebindet ’Heritage and Prophecy’ med 
undertitlen ’Grundtvig and the English-speaking World’, redigeret af
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A.M. Allchin, D. Jasper, J.H. Schjørring og K. Stevenson. Artiklerne 
er skrevet af en lang række danske og engelske Grundtvig-forskere. 
Begge disse udgivelser er optaget i serien Skrifter udgivet af Grundt- 
vig-Selskabet. Dertil kommer den mere folkelige ’Grundtvig mellem 
øst og vest - mellem Sofia og Ratio’ af Poul Engberg.
Den norske afdeling af Grundtvig-Selskabet kunne i forbindelse 
med Grundtvigs fødselsdag 8. september markere sit 10-års jubilæum 
med et to-dages seminar ’Grundtvig mellom øst og vest’, der blev 
afholdt i samarbejde med Norsk Folkehøgskolelag i Kampen menig­
hedshus i Oslo. Foredragsholdere var Chr. Thodberg, Arild Mikkel­
sen, Per Arne Bodin og Poul Engberg. Også for 1994 har den norske 
afdeling af Grundtvig-Selskabet planlagt et program med møder og 
udflugter.
Grundtvig-Selskabet er i disse år inde i en stilfærdig, men ikke 
desto mindre markant udvikling. Samarbejdet med Center for Grundt- 
vig-studier ved Aarhus Universitet har medført fornyelse og intensi­
vering af Grundtvig-forskningen og -interessen; de sidste, vægtige 
årgange af Grundtvig Studier taler deres tydelige sprog om denne 
glædelige udvikling. Dertil kommer, at der aftegner sig muligheden 
af et fremtidigt samarbejde med Biblioteket for det folkelige Arbejde, 
det folkeligt-pædagogiske forskningscenter, der 1992 blev oprettet i 
forbindelse med Den frie Lærerskole i Ollerup.
I lighed med tidligere år skal der her ved Grundtvig-Selskabets 
årsmøde lyde en tak til de fonde og institutioner, der i det forløbne år 
har støttet selskabets virksomhed, Statens Humanistiske Forsknings­
råd, N.F.S. Grundtvigs Fond og Kirkeligt Samfund, hvis kontor i 
Vartov er Grundtvig-Selskabets faste adresse. En særlig tak skal lyde 
til Elisabeth Katzmann og Inger Rasmussen, der på Kirkeligt Sam­
funds kontor varetager den daglige ekspedition af såvel Grundtvig- 
Studier som selskabets korrespondance i øvrigt.
Et selskab som Grundtvig-Selskabet har den fremtid, dets formål 
giver det, i Grundtvig-Selskabets tilfælde interessen for Grundtvig, 
hans person og forfatterskab og hans betydning i samtid og eftertid. 
Interessen for Grundtvig både her hjemme og i udlandet er i disse år 
snarest i tiltagen, samtidig med at den bliver stadig mere bredspek­
tret. Dette lover godt for fremtiden, også for Grundtvig-Selskabet i 
dets bestræbelser for at samle og fordybe denne interesse.
